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KATA PENGANTAR  
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berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan 
terima kasih, kepada:  
1. Dr. Happy Susanto, M. A., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah 
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4. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Matematika yang telah 
memberikan ilmu yang bermanfaat. 
5. Seluruh Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika, teman, sahabat, 
orang tua, pasangan, dan semua pihak yang telah mendukung dan 
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Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memiliki kaitan 
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